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Ðiuo straipsniu Antano Maceinos 100 metø sukakties proga siekiama apibûdinti já ne tik kaip þymø
Lietuvos filosofà, bet ir kaip pedagogà, teologà, poetà, socialiná veikëjà, pelniusá didá autoritetà savo
moksliniais tyrimais, giliu màstymu, gausiais minëtø srièiø veikalais, kurie daug deðimtmeèiø ugdë tø
dalykø specialistus, tautos ideologinius, religinius ásitikinimus.
Pastaraisiais metais Lietuvos ugdymo veikëjai plaèiau susipaþásta su Antano Maceinos pedagoginiais,
filosofiniais, teologiniais veikalais, nes jø vis daugiau pasirodo rinkoje. Jo sudëtingas, skaudus gyve-
nimas maþiau þinomas, nes jis savo kraðte veikë apie 10 metø, o Vokietijoje prabëgo daugiau kaip 40
kûrybingo jo gyvenimo metø. Vis dëlto raðyti apie jo gyvenimà 100 metø sukakties proga nëra sunku,
nes jis skaidrus, turiningas.
Gyvenimas Lietuvoje
Antanas Maceina gimë 1908 me-
tø sausio 27 dienà Bagrënø kai-
me, Prienø rajone. Pradþios mo-
kyklà lankë Klebiðkyje, mokësi
Prienø „Þiburio“ gimnazijoje.
Baigæs penkias klases, 1924 me-
tais ástojo á Vilkaviðkio vyskupi-
jos Giþø kunigø seminarijà, o po
ketveriø mokslo metø ið jos ið-
stojo. 1928–1930 metais studija-
vo lietuviø ir vokieèiø kalbas Kauno universi-
tete, o filosofo Stasio Ðalkauskio pakviestas
pradëjo pedagogikos ir filosofijos studijas. Jas
baigæs, 1932–1935 metais staþavo Liuveno,
Freiburgo. Strasbûro, Briuselio
universitetuose. Dar studentu bû-
damas domëjosi religijos ir ugdy-
mo klausimais, vertë pedagoginio
turinio knygas, susidomëjo profe-
soriaus Stasio Ðalkauskio pedago-
gika, ypaè jo tautiniu auklëjimu.
Anksti pradëjo reikðtis spaudo-
je. Jau 1929 metais straipsnis atei-
tininkø þurnale „Ateityje“ rodë jo
gebëjimus giliai aptarti idëjines
vertybes, o 1930–1931 mokslo me-
tais ðá þurnalà redaguoja, kiekviename nume-
ryje yra jo straipsnis. 1931-aisiais recenzijomis




Profesoriaus Stasio Ðalkauskio patartas ir
paskatintas stambià disertacijà paraðo per dve-
jus metus. Net ir raðydamas moksliná darbà
A. Maceina dalyvauja spaudoje. O kai baigia
studijas, jo straipsniø gausu visuose katalikø
þurnaluose: „Þidinyje“, „Naujojoje Romuvo-
je“, „Lietuvos mokykloje“, kunigø „Tiesos ke-
lyje“, fakulteto filosofijos þurnale „Logos“,
dienraðtyje „XX amþius“. Kai kurie tø straips-
niø yra paraðyti rengiant knygas ar naudojant
jau paraðytø knygø temas. Bet dauguma
straipsniø yra atskiromis temomis – specialiai
raðyti.
1933 metais, gráþæs atostogø ið staþuotës
uþsienyje, Antanas Maceina vedë studijø lai-
kais paþástamà religijos aktyvistæ, ateitininkæ,
savo ideologinæ draugæ Julijà Tverskaitæ, o jau
1934–1935 metais kartu su ja minëtose uþsie-
nio ðalyse tobulina kvalifikacijas.
1934 metais jis apgina daktaro disertacijà
„Tautinis auklëjimas“, o 1935 metais apgina
privatdocento habilitaciná darbà „Ugdomasis
veikimas“. Taip prasideda jo pedagoginis dar-
bas Vytauto Didþiojo universitete, kur dësto
pedagogikà, kultûros filosofijà.
Jis raðo daug straipsniø pedagogikos, so-
cialiniais, filosofiniais klausimais. 1934 metais
pasirodo stambi jo disertacija „Tautinis auk-
lëjimas“, kurioje iðplëtoja profesoriaus Stasio
Ðalkauskio idëjas, praturtinæs jas savo nacio-
nalinio, tautiðko, tautinio, patriotinio, kultû-
rinio auklëjimo filosofinëmis koncepcijomis ir
konkreèia darbo uþdaviniø ir metodø sistema.
Pavyzdþiui, jis kelia tokius tautinio auklëjimo
uþdavinius: 1) iðauklëti naujàsias kartas tauti-
nei kultûrai kurti, 2) parengti jas tautiniam
paðaukimui vykdyti ir 3) anttautinëms proble-
moms spræsti. Anttautines problemas spræsti
padeda Baþnyèia, kuri integruoja tautinæ in-
dividualybæ á pasaulinæ kultûrà ir kuria dvasi-
næ tautø vienybæ. Èia jis taikliai vertino ir pa-
smerkë nacistiná ir bolðevikiná asmenybës ug-
dymà. Po poros metø þurnale „Lietuvos mo-
kykla“ apie Stasio Ðalkauskio pedagogikà pa-
skelbia ilgà straipsná.
Didá ugdomàjá darbà A. Maceina atliko
nagrinëdamas kultûros esmæ, raidà, individo
ir tautos vertingumà tokiuose savo veikaluo-
se: „Kultûros filosofijos ávadas“ (1936), „Kul-
tûros pagrindai“ (1936–1938), „Kultûros sin-
tezë ir lietuviðkoji kultûra“ (1939).
Prieðtaringø vertinimø susilaukë jo paskai-
ta 1936 metø Katalikø veikimo centro konfe-
rencijoje, kurioje kalbëjo apie kapitalizmo þlu-
gimà ir naujos santvarkos principus. Jo veika-
las „Socialinis teisingumas“ (1937), raðytas
naudojant minëtos paskaitos medþiagà, buvo
laikomas socialinës gerovës kûrimo pagrindu.
Prieðkarinës Lietuvos pedagogai labai pra-
turtino savo teoriná pasirengimà perskaitæ
stambø Antano Maceinos veikalà „Pedagogi-
kos istorija“ (1939, 392 p.), paraðytà paskaitø
universitete pagrindu. Jis neapima istorijos iki
mûsø laikø, bet smulkiai analizuoja pir-
mykðèio, graikø, romënø, patriotinio ir vidu-
ramþiø ugdymo teorijà bei praktikà.
Kaip pedagogas ir kultûros filosofas 1940
metais savo skaityto kurso „Burþuazija, pro-
meteizmas ir krikðèionybë“ pagrindu jis
iðleidþia knygà „Burþuazijos þlugimas“. Èia
aptaria neigiamà burþuazijos dvasià, jai prieð-
prieðina prometëjizmà ir krikðèionybæ kaip
amþinus dvasinio gyvenimo reiðkinius, kriti-
kuoja klerikalizmà religijoje, moralizmà do-
rovës struktûroje. Kraðtutinumai nepriimtini.
Jo brandûs kûriniai labai praturtino Lie-
tuvos pedagogikà ir filosofijà.
Sovietø kariuomenës invazija á Lietuvà at-
neðë krikðèioniðkos inteligentijos naikinimo
siautulá. Todël 1940 metais filosofas su þmo-
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na, dviem sûnumis – Augustinu ir Sauliumi –
pasitraukë á Berlynà.
Prasidëjo Antrasis pasaulinis karas. 1941
metais Antanas Maceina gráþo á Lietuvà. Oku-
pantams vokieèiams leidus atidaryti Kauno
universitetà, èia dëstë filosofijos ávadà, aiðki-
no Reinerio Marijos Rilkës poezijà, Dzeuso
prikaltojo prie uolos Prometëjo legendà ir kt.
Neilgai truko jo veikla Kaune. Nauja so-
vietø 1944 metø invazija á Lietuvà já paskati-
no palikti ðalá. Gimusi dukra Danutë sutruk-
dë visai ðeimai bëgti ið Lietuvos. Su daugeliu
Kauno universiteto kolegø ir draugø jis iðvy-
ko á Vokietijà.
Pokario metais Lietuvoje likusi Antano
Maceinos ðeima gyveno sunkiai, buvo perse-
kiojama. Ilgainiui jos bûklë ðiek tiek pagerë-
jo. Kai kurie valdþios vyrai kvietë Antanà gráþti
á Lietuvà, bet jis nesiryþo. Vargais ne galais
sûnus Augustinas buvo priimtas á Vilniaus
konservatorijà, ágijo pianisto specialybæ, iðgar-
sëjo savo fortepijoniniais koncertais, laimëjo kai
kuriuos konkursus. Jo brolis Saulius ir sesuo Da-
nutë Vilniaus universitete ágijo gydytojo specia-
lybæ. Ilgus metus Saulius dirbo gydytoju Skuo-
de, dabar jis yra vyriausiasis vaistø kontrolës spe-
cialistas Vilniuje, o Danutë jau daugiau kaip 20
metø gydo þmones Þemaièiø Kalvarijoje. Vai-
kai buvo be galo iðsiilgæ gerojo tëvo, vis dar triû-
sianèio toli svetur. Bet nesulaukë.
Gyvenimas Vokietijoje
1944 metø pradþioje Antanas Maceina atsi-
dûrë nuolat bombarduojamame Würzburge,
kur, kaip pats sako, iki miesto subombardavi-
mo ir sudeginimo 1945 metø kovo 16 dienà
vietiniame universitete yra perskaitæs tiek
daug filosofijos veikalø, kaip niekada niekur
kitur, vedæs seminarus. Po miesto sunaikini-
mo filosofas, draugø padedamas, 1945 metø
pavasará apsigyvena Brebersdorfo kaime, èia
gyveno apie metus, raðë savo veikalà „Didysis
inkvizitorius“, eilëraðèiø ciklà „Giesmiø gies-
më“, pradëjo raðyti „Jobo dramà“.
Karui baigiantis filosofas sumanë dëtis prie
lietuviø pabëgëliø ir su jais siekti Lietuvos ne-
priklausomybës atkûrimo. Jau 1945 metø bir-
þelio 1 dienà ið Brebersdorfo atvyko á Bam-
bergà, kur buvo ðimtai lietuviø pabëgëliø. Èia
uþtruko neilgai, gráþo á savo kaimà, paskui il-
gesniam laikui apsigyveno Schweinfurto, Nür-
tingeno ir Schwäbisch Gmündo stovyklose. Èia
kûrë Nepriklausomos Lietuvos idealà, nepa-
saulëþiûrinæ politikà. Jis buvo nesuprastas, kri-
tikuojamas, bet vis dëlto 1947 metais iðrinktas
Ateitininkø federacijos tarybos pirmininku.
1949 metais Antanas Maceina persikëlë á
Freiburgà. Ten 1956-aisiais buvo pakviestas á
universitetà kaip Lehrbeauftragter (dëstytojas),
gavo Baltø tyrimo instituto (Baltisches Fors-
chungsinstitut) stipendijà. Nuo 1956 metø Frei-
burgo universitete ið pradþiø dëstë marksistinæ
dialektinio ir istorinio materializmo filosofijà, ið
dalies ir senàjà rusø filosofijà. Vëliau visas jëgas
skyrë religijos filosofijai, jo paties þodþiais, sa-
vam dalykui, kuriam esàs geriau pasirengæs ir
artimas savo dvasia. Jam nesvetima buvo Rytø
Europos dvasinës kultûros filosofija.
1959-øjø pavasará Antanas Maceina kvie-
èiamas dirbti kaip profesorius sveèias (Gast-
professor) Freiburgo, Münsterio universitetuo-
se. Dël geresniø sàlygø pasirinko Münsterio
universitetà Vestfalijoje. Èia dëstë tuos paèius
kursus kaip ir Freiburgo universitete. Nuo
1962 metø èia dëstë religijos filosofijà, buvo
paskirtas nuolatiniu filosofijos profesoriumi
Antanas Maceina nenuilsdamas raðë ir Vo-
kietijoje. Daug vargo, kol gavo filosofijos pro-
fesoriaus vardà. Spaudoje pasirodë daug kny-
gø, iðgarsinusiø já kaip religijos filosofà, civilá
teologà.
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Jau 1946 metais iðeina knyga „Didysis Ink-
vizitorius“, antroji papildyta jos laida – 1950
metais, treèioji – 1974 metais. Knyga „Jobo
drama“ iðvydo ðviesà 1950-aisiais, „Niekðybës
paslaptis“ – 1964-aisiais. Ðias tris knygas cha-
rakterizuoja autoriaus pastangos padëti filo-
sofinius pamatus krikðèioniðkajam egzisten-
cializmui, analizuoti blogio reiðkimàsi istori-
joje, pateikti krikðèioniðkus þmogaus bûties
pamatus.
Dar teologiðkesni yra ðie kûriniai: „Saulës
giesmë“ (1954), kuri atskleidþia ðv. Prancið-
kaus, kaip tikro krikðèionio, gyvenimà; knyga
„Didþioji padëjëja“ (1958) pasakoja apie Ma-
rijos bûtá ir veiklà; knyga „Dievo avinëlis“
(1966) yra kristologijos pavyzdys.
Autorius daug pasidarbavo analizuodamas
Vatikano II susirinkimo keltas problemas, baþ-
nyèios veikimo kaità povatikaniniu laikotar-
piu, sekuliarizacijà, evangelijø demitologiza-
vimà, pasaulieèiø átakà pasaulio istorijai. Tais
klausimais 1970–1974 metais iðleisti trys stam-
bûs veikalai. Po poros metø iðëjo paskutiniai
jo veikalai: „Religijos filosofija“ (1976), „Fi-
losofijos kilmë ir prasmë“ (1977). Keletas jo
knygø spausdinta vokieèiø kalba.
Deja, 1967 metais A. Maceina susirgo ðir-
dies liga, dël kurios nuo 1970-øjø pavasario
pasitraukë á pensijà. Vis dar ánirtingai dirbo.
Þmonai Julijai Lietuvoje mirus, 1971 metais
vedë antrà kartà, dabar vokietæ. Sulaukæs 79
metø, per savo gimtadiená, 1987 metø sausio
27 dienà jis mirë Münsterio mieste, palaido-
tas Brebersdorfo kaime.
Filosofas Antanas Maceina Lietuvos dva-
sinës kultûros ugdymui paraðë 28 knygas ir
daugiau kaip 100 straipsniø. Dabar Lietuvoje
iðleista jau 12 tomø jo veikalø. Visi ðie veika-
lai sprendþia esminius þmogaus bûties ir jos
pagrindo, santykiø su Dievu, Dievo mûsø bû-
tyje, krikðèionio kataliko ugdymo klausimus.
Tai gilios iðminties veikalai.
Visuomeninë veikla ir poezija
Antanas Maceina nebuvo vien garsus filoso-
fas ir teologas. Jis bendravo su dvasininkais,
raðytojais, poetais, pats raðë eilëraðèius, juos
skelbë Jasmanto slapyvardþiu. Jo artimiausi
bièiuliai buvo poetai Bernardas Brazdþionis,
Faustas Kirða, Justinas Marcinkevièius, Ado-
mas Dambrauskas-Jakðtas ir daugelis ano me-
to visuomeniniø, politiniø veikëjø. Taèiau ak-
tyvià jo, kaip pedagogo, filosofo, veiklà Lie-
tuvoje greitai nutraukë Sovietø Sàjungos oku-
pacija.
Bûdamas tremtyje Vokietijoje, nenustojo
savo visuomeninio aktyvumo. Ilgai darbavo-
si, kurdamas Lietuvos atgimimo fronto ideo-
logijà, katalikø akcijoje. Kurá laikà pirminin-
kavo Ateitininkø sàjungos komitetui.
Dar verta pasakyti apie filosofà kaip po-
età. 1992 metais Lietuvos raðytojø sàjungos lei-
dyklos paskelbta Antano Jasmanto poezijos
knyga „Poezija“ ir Tomo Venclovos ávadas
„Metafizinis poetas“ pateikia gana iðsamø ir
objektyvø prasmingos Antano Maceinos lyri-
kos vaizdà. Tomas Venclova já laiko iðskirti-
niu Lietuvos poetu. Nors jis didis poetas ir fi-
losofas, bet man krito á ðirdá jo prisipaþinimas,
kad jis yra pakeleivis. Taip, mes visi pakelei-
viai, trumpam uþklydæ á ðá kraðtà. Taèiau An-
tanas Maceina visiems laikams uþklydo á Lie-
tuvà ir visà Pasaulá, nors ne á savà ðiltà gûþtà.
Iðvados
Filosofas Antanas Maceina, gyvendamas Lie-
tuvoje, pagrindiná dëmesá skyrë pedagogikos
mokslui, asmenybës ir tautos ugdymo proble-
moms, gyvendamas Vokietijoje, nagrinëjo
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þmogaus ideologijà, pasaulëþiûrà, religijà, gy-
vensenà ne tik filosofijos, bet ir teologijos, kul-
tûrologijos, krikðèionybës, Baþnyèios, sociolo-
gijos, politikos aspektais. Jis buvo be galo
darbðtus ir darbingas, originaliai màstantis ir
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This article is dedicated to the most productive and pro-
found thinker of Lithuania Antanas Maceina – in com-
memoration of his 100 years anniversary. He allotted the
research and works for the development of personal and
national education with assistance to philosophy, theolo-
gy, sociology, Church, christology. Being an original
thinker he expressed his views, which were not
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later.
He wrote many valuable works, poems among
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